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SECC!ON DE PERSONAL
Marinería.
Como consecuencia de propuesta formulada al efecto,
se dispone que el maestre radiotelegrafista Fernando Mar
tín Ferrer cese de prestar sus servicios en el submarino
B-i y pase a continuarlos al radiogoniómetro de Mahón.
4 de septiembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Se dispone que el personal de marinería que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que se indican y pase
a los que al frente de cada uno de ellos se menciona.
Maestre de marinería Manuel Castro, de las Escuelas
de marinería a la Base naval principal de Cádiz.
Idem de ídem Pedro Rey, de las Escuelas de marinería
a la Base naval principal de Ferrol.
Maestre radio Francisco Pérez Jiménez, de la Escuela
ide radiotelegrafía al transporte Almirante Lobo.
Cabo radio Joaquín Voltes González, de la Escuela de
Aeronáutica Naval al transporte Almirante Lobo.
4 de septiembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
o
Se concede la vuelta al servicio activo, por tres años en
primera campaña voluntaria, con derecho a los beneficios
reglmentarios, computables desde la fecha de su reincor
poración, al cabo radio licenciado Alfonso Quinñonero
García, que deberá pasar a prestar sus servicios a la Base
naval principal de Cartagena, con destino al aljibe Nu
mero 2.
4 de septiembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Se dispone que el marinero de la dotación de este Mi
nisterio Arturo Borrás Comas cese de prestar sus servi
cios en el mismo y pase asignado a la Base naval princi
pal de Cartagena, a disposición del Juzgado permanente
de causas de dicha Base naval.
4 de septiembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
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SECCION DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Se concede la continuación en el servicio
al educando de música de Infantería de Marina Ezequiel
Abel Gómez, por el tiempo de dos arios a partir de 26 de
agosto último, con arreglo a lo dispuesto en la última parte
del artículo 14 del reglamento para la aplicación de la Ley
de reclutamiento.
4 de septiembre de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgadu
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de las de
pendencias respectivas y de conformidad con lo informa
do por la Sección de Intendencia y la Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder al personal que se reseña en
la unida relación los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se indican y a partir de las fechas
que se expresan; debiendo practicarse la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados por lo que se refiere a
arios anteriores.
31 de agosto de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
JLASE NOMBRES
C2pitán médico. ... ..., D. Vicente Espinosa Sotelo....
Capitán médico. ... ... D. l‘lariano Esteban Ciriquian...
Capitán médico. ... ... D. Eduardo Ramos Rodríguez... • ••
Auxiliar 1.° Artillería,
graduado de teniente. D. Juan Camiña Romirez...
Aux. 1.° C. A. S. T.A. D. Francisco Bonet López... .•• •••
Aux. 1.° C. A. S. T.A. D. Francisco Bonet López... ••• •••
Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
... Primer quinquenio....
... Primer quinquenio....
... Primer quinquenio....
•
•
•
Fecha desde la que deben
percibirlo.
... I. de abril de 1934.
I•° de abril de 1934.
... 1.° de agosto de 1934.
•
• • • • •
• • •
. .. 2 quinquenios y 7 anldades. 1° de enero de 1934.
.
.. 2 quinquenios y lo anldades. I.° de enero de 1933.
. . . 2 quinquenios y II anldades. 1.° de marzo de 1933.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec riente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que Objeto de la petición.
lo promueve.
Autoridad o persona Fundamento por el que queda
que lo cursa. sin curso.
Ex-Condestalne (le la Armada,
Sodon Jose Serrano Fado licita se deje sin efecto su
ituación de retirado Presidencia del Consejo
de Ministro Por haber sido desestimada por Or
den ministerial de 29 de junio úl•
timo.
Madrid, 31 de agosto de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección„lfiquel de Mier.
SERVICIOS TECNICOS-INDUSTRIALES DE ING ENIERIA NAVAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expévesan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Coronel de Ingenieros don Ma
nuel González de Aledo y
Castilla
Objeto de la petición.
Autoridad o persona
qué lo cursa. Fundamento por el que quedasin curso.
Derogación de un Decreto Interesado Por carecer de derecho a o que solicita.
Madrid, 3to de 1934. —El General Jefe de los servicios Técnicos-Industriales de Ingeniería Naval, Juan M.Tamaye
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